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◆ 著 書 
1)  Shimizu T.: Current understanding of the mechanisms underlying UV-induced skin cancer: role of inflammatory cytokines. 
‘Research Advances in Carcinogenesis’. Transworld Research Network, Inc, Kerala, India, 9-18, 2010. 




4)  清水忠道：漢方療法（基本的治療法以外の付加的治療法）．「インフォームドコンセントのための図説シリーズ ア
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®H 軟膏の抑制効果の検討．新薬と臨床，59：232-238，2010． 
12)  乗杉 理，牧野輝彦，清水忠道：アトピー性皮膚炎に対するセチリジン塩酸塩の治療効果の検討―マクロファージ
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11)  清水忠道：アトピー性皮膚炎治療の光と影―正しい治療は行われているか―．富山県薬剤師会講演会生涯教育研修
会，2010，2，4，富山．（特別講演） 
12)  原 寛，乗杉 理，古市 恵，浅野幸恵，清水忠道，関 功二，山下昭雄：難治性皮膚潰瘍に対して Lipo-PGE1 を
使用した 2 例．第 18 回北陸 MMC 研究会，2010，2，27，金沢． 
13)  牧野輝彦，柳原 誠，大磯直樹，古市 恵，松井恒太郎，清水忠道：まだら症患者における色素再生部の電顕的検
討．第 425 回日本皮膚科学会北陸地方会，2010，2，28，金沢． 
14)  原 寛，乗杉 理，古市 恵，松井恒太郎，牧野輝彦，清水忠道：皮膚症状から発見された follicular lymphoma の 1
例．第 425 回日本皮膚科学会北陸地方会，2010，2，28，金沢． 
15)  牧野輝彦：アトピー性皮膚炎の治療．アレルギー疾患と講演会（アレルギー週間），2010，3，6，富山．（教育講演） 
16)  清水忠道：アレルギー性皮膚疾患をめぐって．青森自己免疫性水疱症研究会，2010，3，25，弘前．（特別講演） 
17)  牧野輝彦，柳原 誠，大磯直樹，古市 恵，松井恒太郎，清水忠道．まだら症患者における色素再生部の電顕的検
討．第 109 回日本皮膚科学会学術大会，2010，4，16-18，大阪． 
18)  上田智恵子，牧野輝彦，乗杉 理，清水忠道：Multicentric reticulohistiocytosis の 2 例．第 109 回日本皮膚科学会学術
大会，2010，4，16-18，大阪． 
19)  松井恒太郎，牧野輝彦，上田智恵子，原 寛，竹上與志昌，古市 恵，清水忠道：カロナールによる重症薬疹．第
109 回日本皮膚科学会学術大会，2010，4，16-18，大阪． 
20)  古市 恵，牧野輝彦，松永憲治，浜出絵理子，横井秀輔，清水忠道：アトピー性皮膚炎における皮脂量簡易測定法
の検討．第 22 回日本アレルギー学会春季臨床大会，2010，5，8-9，京都． 
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25)  古市 恵，清水忠道：葛根湯による固定薬疹の 1 例．第 61 回日本東洋医学会学術大会．2010，6，4-5，名古屋． 
26)  古市 恵，牧野輝彦，松永憲治，中野 創，澤村大輔，清水忠道：FECH 遺伝子解析により診断した erythropoietic 
protoporphyria（EPP）の兄妹例．第 426 回日本皮膚科学会北陸地方会，2010，6，27，金沢． 
27)  浅野幸恵，牧野輝彦，清水忠道：頤部に生じた皮下腫瘤．第 426 回日本皮膚科学会北陸地方会，2010，6，27，金沢． 
28)  吉久陽子，Kanwal Ahmed，趙 慶利，清水忠道，近藤 隆：Alkannin 誘導 HSP70 の UVB 誘導アポトーシスに及ぼ
す影響．第 25 回東海ハイパーサーミア研究会，2010，7，10，名古屋． 
29)  清水忠道：接触皮膚炎の診療を極める．第 6 回皮膚科サマーセミナー，2010，7，15，東京．（特別講演） 
30)  牧野輝彦，山腰高子，吉久陽子，古市 恵，清水忠道：角化関連分子 Hornerin の紫外線による発現の誘導．第 32
回光医学・光生物学会，2010，7，30-31，東京． 
31)  石田和加，清水忠道：Disseminated Superficial Actinic Porokeratosis (DSAP) の 1 例．第 32 回光医学・光生物学会，2010，
7，30-31，東京． 
32)  乗杉 理，浅野幸恵，古市 恵，原 寛，旭 雄士，若杉雅浩，有嶋拓郎，松下 功，豊本貴嗣，清水忠道：アク
テムラ○R投与患者に発生した劇症型A群連鎖球菌感染症．第 25 回日本皮膚外科学会学術大会，2010，9，4，別府． 
33)  竹上與志昌，山腰高子，上田智恵子，牧野輝彦，清水忠道：硬膜外カテーテルによる接触皮膚炎症候群の 1 例．第
427 回日本皮膚科学会北陸地方会富山分科会，2010，9，5，富山． 
34)  山腰高子，牧野輝彦，清水忠道：魚介類によるアレルギー性蕁麻疹の 1 例．第 427 回日本皮膚科学会北陸地方会富
山分科会，2010，9，5，富山． 
35)  長妻正浩，松井恒太郎，牧野輝彦，竹上與志昌，上田智恵子，清水忠道：顔面後頚部に発生した壊死性筋膜炎の 1
例．第 427 回日本皮膚科学会北陸地方会富山分科会，2010，9，5，富山． 
36)  松井恒太郎，牧野輝彦，山腰高子，原 寛，古市 恵，渡邊宏数，清水忠道：頭部に大きな潰瘍を形成した LE profundus
の 1 例．第 61 回日本皮膚科学会中部支部学術大会，2010，9，9-11，大阪． 
37)  山腰高子，牧野輝彦，清水忠道：魚介類によるアレルギー性接触蕁麻疹の 1 例．第 61 回日本皮膚科学会中部支部学
術大会，2010，9，9－11，大阪． 




40)  古市 恵：アトピー性皮膚炎における皮脂量簡易測定法の検討．富山皮膚研究会学術講演会，2010，9，30，富山．
（教育講演） 
41)  松井恒太郎，濱田浄司，奥寺 敬：顔面後頚部の壊死性筋膜炎の 1 例．第 38 回日本救急医学会総会・学術集会大会，
2010，10，9，東京． 
42)  清水忠道：蕁麻疹について―意外に知らない様々な原因―．いい皮膚の日講演会，2010，11，7，富山．（教育講演） 
43)  石田和加，清水忠道：ジューリング疱疹状皮膚炎の 1 例．第 74 回日本皮膚科学会東部支部学術大会，2010，11，9-11，
仙台． 
44)  榎本有希子，小澤奈帆子，鈴木民恵，松熊祥子，吉久陽子，西平 順，清水忠道：The role of macrophage migration 
inhibitory factor (MIF) in inflammatory pigmentation．第 26 回 The International Federation of Societies of Cosmetic Chemists 
(IFSCC) アルゼンチン大会・オーラル発表国内発表会，2010，12，1，東京． 
45)  清水教子，牧野輝彦，山腰高子，吉久陽子，清水忠道：センナによる薬疹．第 428 回日本皮膚科学会北陸地方会，
2010，12，12，富山． 
46)  古市 恵，牧野輝彦，山腰高子，松井恒太郎，清水忠道：Blaschko 線上に腫瘍を生じた Familial Cylindromatosis の 1
例．第 428 回日本皮膚科学会北陸地方会，2010，12，12，富山． 
47)  牧野輝彦：乾燥肌による痒みとその対策．富山県医師会健康セミナー2010，2010，10，23，富山．（教育講演） 
 
◆ その他 
1)  Nakano H., Kamide R., Kawara S., Kawada A., Akiyama Y., Sato S., Furuichi M., Makino T., Shimizu T., Nishigori C., 
Ichihashi M., Hanada K., and Sawamura D.: Genetic analyses in Japanese families with erythropoietic protoporphyria. Proc. 
31th Annual Meeting Jap. Society. Photomed. Photobiol., 31: 1-2, 2009. (published 2010, 3) 
2)  清水忠道，清水 宏：特許取得「局所医薬組成物」（特許第 4578067 号，平成 22 年 9 月 3 日），出願人：清水忠道，
清水 宏，発明者：清水忠道，清水 宏． 
3)  清水忠道，牧野輝彦，古市 恵，山腰高子：①アナフィラキシー，②見落としやすい蕁麻疹の原因，③好酸球性筋
膜炎．第 22 回地域連携研修会「見落としやすい皮膚疾患」，2010，2，15． 
4)  清水忠道：東洋の知に立脚した個の医療の創生「post COE 活動報告書・皮膚科」 平成 20，21 年度の活動・ポスト
COE 活動報告書，29-31，2010. 
5)  古市 恵：アトピー性皮膚炎における皮脂量簡易測定法の検討．第 22 回日本アレルギー学会春季臨床大会・ポスタ
ー大賞受賞． 
6)  牧野輝彦：角化関連分子 Hornerin の紫外線による発現の誘導．第 31 回日本光医学・光生物学会学術奨励賞．（2010
年） 
7)  古市 恵：迫りくる紫外線から美肌を守れ！とことん富山 de ライフ．富山ケーブルテレビ，2010，5． 
8)  乗杉 理：コリン性蕁麻疹．「丈夫がいいね」北国新聞，2010，8，15． 
9)  牧野輝彦：頂はどこにある．「臨床皮膚科 2010 年増大号」，179，医学書院，東京，2010． 
10)  石田和加：尋常性乾癬ってどんな病気？ 「今月の健康」新潟日報，2010，9，28． 
11)  石田和加：ステロイド外用剤の正しい使い方．「今月の健康」新潟日報，2010，10，28． 
12)  石田和加：帯状疱疹．「みんなの診察室」新潟日報，2010，11，8． 
13)  石田和加：抗アレルギー剤の最近．Dr.招聘勉強会，2010，12，16． 
